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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937-.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Comisión Inspectora P r o v i n c i a l de l 
Benemérito Cuerpo de M u t i l a d o s 
de Guerra por la P a t r i a . — C í r c u Z a r . 
Comisión p rov inc i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
micl^ de Ayuntamientos 
Entidades menores 
tÍlctos^ Juntas vecinales. 
fidfidtt!ÍnÍ8tración de Justicia 
tdlCtos de Juzgados. 
on oronncíal 
fle Bnerra nor la Patria 
r ^ ^ n Z ^ haber i n c u r r i 
í ^ t o d M ^ 1 i n m e d i a t o c u m 
y ^ d e l Regiament0 p r o 
v i s i o n a l de l B e n e m é r i t o Cuerpo de 
M u t i l a d o s de Guer ra p o r la Pa t r i a , 
c u y o texto l i t e r a l es eLsiguiente: 
« A r t . 51 . Los Gestores o A d m i n i s -
t radores de las Empresas y E n t i d a -
des a que se refiere el a r t i c u l o 33 
( C o m p a ñ í a s mercan t i l e s , Sociedades 
c i v i l e s . Asoc iac iones y d e m á s perso-
nas j u r í d i c a s en general , que t engan 
a l g u n a r e l a c i ó n c o n el Es tado, en 
concepto de a u x i l i o , s u b v e n c i ó n , 
etc., y E n t i d a d e s tales c o m o Bancos, 
I n s t i t uc iones P ú b l i c a s de Beneficen-
c ia , C á m a r a s de C o m e r c i o , de la 
P r o p i e d a d , etc.), v e n d r á n ob l igados 
a r e m i t i r a la D i r e c c i ó n de M u t i l a -
dos de Guer ra , y a las Comis iones 
Inspectoras P r o v i n c i a l e s , en el p lazo 
de q u i n c e d í a s , a c o n t a r de l s igu ien-
te a l de la p u b l i c a c i ó n de este Regla-
m e n t o (Bolet ín Oficial del Estado de 
14 de A b r i l ú l t i m o ) , u n Y^enso gene-
r a l de los destinos reservados a los M u -
t i l a d o s de Guer ra , e s t é n o no vacan-
tes; re lac iones que se e n v i a r á n , ade-
m á s , a los m i s m o s O r g a n i s m p s , de l 
15 a l 20 de cada mes. 
Las personas a n t e r i o r m e n t e cita-
das t i e n e n la o b l i g a c i ó n de d a r co-
n o c i m i e n t o a las respectivas C o m i -
siones Inspectoras P r o v i n c i a l e s , en 
el p lazo m á x i m o de q u i n c e d í a s , a 
con ta r del s iguiente a l de p r o d u c i r s e 
l a vacante, de las que h a n corres-
p o n d i d o a los M u t i l a d o s de G u e r r a . » 
« A r t . 52. L o s pa r t i cu l a r e s dadores 
de t raba jo , en general , a que se refie-
r e n los a r t í c u l o s 56, 57 y 58 ( E m p r e -
sas pa t ronales , personas j u r í d i c a s o 
na tura les ; fincas u rbanas , bares, res-
taurantes , teatros, cines, p a i q u e s de 
a t racciones , hoteles, fondas, c l í n i c a s , 
sanator ios , etc.), a quienes t a m b i é n 
a lcance la o b l i g a c i ó n de co locar M u -
t i l a d o s de Guer ra , en la p r o p o r c i ó n 
es tablecida en este Decreto, v i e n e n 
ob l igados i g u a l m e n t e a da r c o n o c i -
m i e n t o , en el p lazo m á x i m o de q u i n -
ce d í a s , a c o n t a r de l s iguiente a l a 
fecha en que se p rodu je re la vacan te , 
a las i n d i c a d a s Comis iones Inspec-
toras, y a las O f i c i n a s de C o l o c a c i ó n , 
de las reservadas a los M u t i l a d o s ; 
estando a s i m i s m o ob l igados a r e m i -
t i r , en el p l azo m á x i m o de q u i n c e 
d í a s , a con ta r de l s iguiente a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de este Reg lamen to , u n 
Censo general de los cargos reserva-
dos a los M u t i l a d o s de Guer ra , e s t é n 
o no cub ie r tos , a la D i r e c c i ó n de 
M u t i l a d o s y a las Comis iones I n s -
pectoras P rov inc i a l e s . Este m i s m o 
Censo se r e m i t i r á a lo s i n d i c a d o s 
Organ i smos , de l 15 a l 20 de cada 
mes, c o n e x p r e s i ó n de l sueldo y de -
m á s c i r cuns t anc i a s de las v a c a n t e s . » 
2 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a co-
n o c i m i e n t o de todas aquel las E u t i -
dades, Empresas y pa r t i cu l a r e s a 
quienes pueda afectar e l c u m p l i -
m i e n t o de lo que d i s p o n e n los ar-
t í c u l o s a n t e r i o r m e n t e t ransc r i tos ; 
s e rv ic io que d e b e r á n rea l iza r c o n 
toda urgencia . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—II A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Presidente , H i g i n i o 
G a r c í a . — E l Secretar io suplente, T i -
moteo M o r á n . 
Comisión provincia! de incautación de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6 ° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
D a v i d Perreras Diez , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a ins t anc ia e i n s -
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . —Cip r i ano G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de JO 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l idad c i v i l c o n t r a I s i -
d o r o R i e r r o Pozueco, v e c i n o de San-
t a L u c í a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que, ce r t i f i co . 
L e ó n , de M a y o de 1938 . -Se -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de Ene ro de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
J o s é M a r t í n e z A l o n s o , v e c i n o de L a 
V a l c u e v a ; P o l i c a r p o M e l ó n Segurado, 
v e c i n o de Rod iezmo ; S a t u r n i n o Fer -
n á n d e z B a r r i a l , vec ino de L a V e c i -
l l a y M a n u e l V a l l e Diez , v e c i n o de 
Robles , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.-(Se-
gundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a -
t í a s Cabo L i é b a n a , v e c i n o de Voz-
m e d i a n o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cre ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
* 
* * 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra Fer-
n a n d o F e r n á n d e z Diez , v e c i n o de 
A z a d ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
RecandaGión de Conlribuciones 
ile la provincia fle León 
ZONA DE VILLAFRANCA DBL BIERZO 
Ayuntamiento de Peranzanes 
Débitos a la Hacienda por contribución 
róstica no satisfecha desde 1934 hasta 
la fecha, importante 74,59 pesetas, 
más los recargos del 20 por 100 y 
demás correspondiente 
Por esta o f i c i n a r ecauda to r i a , si ta 
en Peranzanes, se hace saber: Q u e 
en e l expediente de a p r e m i o que se 
sigue c o n t r a el que figura c o m o de 
esta v e c i n d a d , D . V a l e n t í n F e r n á n -
dez M a r t í n e z , p o r . d é b i t o s de l c o n -
cepto e i m p o r t e expresados, se ha 
d i c t a d o , c o n fecha de h o y , l a s i -
gu ien te 
« P r o v i d e n c i a . - Coniprobari 
este expediente l a impos ib i i ?0 eíl 
poder p r a c t i c a r d i l igencias de ^ 
c a c i ó n n i a c t u a c i ó n alguna 
persona de l deudor a que el 60 la 
se refiere, po r resul tar just if i 01151110 
no exis tencia de l m i s m o en eld la 
c i l i o o v e c i n d a d c o n que fi ^ 
los respectivos documentos o f ^ ^ 
de la c o n t r i b u c i ó n que se adeud*^ 
cuya res idenc ia se ignora , así a'vV 
la de encargado, represéntame1110 
apoderado a l g u n o del misrno ni 
c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en i 
a r t í c u l o 154 de l Estatuto de Recay 
d a c i ó n vigente , r e q u i é r a s e l e por ^ 
d i o de edictos en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , y en la Gasa Con-
s i s tor ia l de este Ayuntamiento , para 
que comparezca en el expediente, o 
s e ñ a l e d o m i c i l i o o representante, ad-
v i r t i é n d o l e q u e si transcurriesen 
ocho d í a s , desde la inse rc ión de di-
chos edictos, s i n haber lo verificado, 
se p r o s e g u i r á e l procedimiento en 
r e b e l d í a , en la f o r m a que haya 
l u g a r . » 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos expresados en d i cha providencia, 
y pa ra c u m p l i m i e n t o de la misma. 
Peranzanes, a 16 de A b r i l de 1938 — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l Agente, 
M a n u e l de L lano .—V.0 B.0: El Arren-
da t a r io , M . Mazo . 
Admiración mtiHi 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
T e r m i n a d o el a p é n d i c e al arailla-
r a m i e n t o de este t é r m i n o , que hade 
se rv i r de base a l repartimiento de 
l a r iqueza r ú s t i c a y pecuaria para e 
a ñ o 1939, se h a l l a r á expuesto a 
b l i c o en la S e c r e t a r í a municipal P 
espacio de qu ince d ías , para 4 
los eon t r ibuyen tes en él coropr.eicll0 
dos, p u e d a n f o r m u l a r durante 
p lazo las reclamaciones 
procedentes. mo 
Gusendos de los Oteros, b a* 
de 1938 . -Segundo A ñ o T n u 
E l A l c a l d e , M a r c i a n o Mart ín 
Ayuntamiento de 
S a n M i l l á n de l o s C a h ^ de 
H a l l á n d o s e vacante la ^deeste 
gua rda m u n i c i p a l del c a m p ^ ^ 
A y u n t a m i e n t o , se abre té rn i io0 
pa r a su p r o v i s i ó n , Por 
q u i n c e d í a s . . . - ^ r d i ^ 0 ^ ' ' 
L o s que deseen s o l i c i " 
sus so l i c i tudes a la Cor-
s ^ F e^o paPe^ cor respondien te , 
gflPott n(\o i n f o r m e s de buena 
j ^ ^ í T v de no tener anteceden-
ta y — 
les y n0 l i a b e r pe r tenec ido 
;5penatee popular . E l sue ldo a dis-
FreI1 ej ¿e m i l q u i n i e n t a s pese-
eSajeS) pagadas p o r meses ya 
ffmilán,9de M a y o de 1 9 3 8 . -
Sa 7 Año T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
segundo ^ 
fabián Alonso^ 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Por espacio de q u i n c e d í a s , esta-
expuesto al p ú b l i c o en la Secreta-
^ de este Ayun tamien to , e l a p é n d i -
sal amillaramiento que h a de ser-
¡jr de base para la f o r m a c i ó n de l 
partimiento de la c o n t r i b u c i ó n r ú s -
toy pecuaria para el a ñ o de 1939, a 
fodeque lo examine q u i e n le i n t e -
rese y oír las reclamaciones 'que se 
presenten, 
Barjas, a 7 de M a y o de 1938.— 
Segutido Año T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Gerardo F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Confeccionado el a p é n d i c e a l a m i -
laramiento de este t é r m i n o , que h a 
(eservir de base a l r e p a r t i m i e n t o de 
contribución r ú s t i c a y pecua r i a 
ra el próximo e jerc ic io de 1939, 
eda expuesto al p ú b l i c o en l a 
«cretaria mun ic ipa l , c o n el fin de 
Reclamaciones, po r espacio de 
p e d í a s , a contar desde la i n -
^¡on de este a n u n c i o en el BOLE-
RICIAL de la p r o v i n c i a . 
^avideS) 10 de M a y o de 1938 _ 
« o A ñ o T r i u i ) f a l _ E 1 
j9ttuel Fraile. 
Ayuntamiento de 
C0nfp . Sahagún 
!a%ienCt10nad0 61 a p é n d i c e a l a m i -
^aria0 0 ^ ^ r i(I l ieza r ú s t i c a y 
ie ^ de A y u n t a a m i e n t o , 
^ \ J ^ ^ r v i r de base para el 
a el ient0 de la c o n t r i b u c i ó n 
,. P ^ x i m o ejercicio de 1939, 
na^Puesto al p ú b l i c o en l a 
Para esPacio de q u i n c e 
'^ese l0S exarnine q u i e n 
:^ePreJ^f l r las a c l a m a c i o n e s 
^ d o Añ^T?6 Mayo de 1 9 3 8 . -
Vca 1Unfal—E1 A c a l d e , 
Ayuntamiento de 
Cubillos del S i l 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o , para e l e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los c o n t r i b u y e n t e s en el m i s m o c o m -
prend idos , y presentarse r ec l ama-
ciones, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a las cuales a c o m p a ñ a r á n 
las pruebas necesarias para su j u s t i -
ficación. 
C u b i l l o s de l S i l , 9 M a y o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Sant iago N i s t a l . 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
F o r m a d o que h a s ido el a p é n d i c e 
a l a m i l l a r a m i e n t o de la r iqueza 
r ú s t i c a , que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1939, queda expuesto a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , a los efectos de o í r r ec lama-
ciones , d u r a n t e e l p lazo de q u i n c e 
d í a s . 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a , a 8 de 
M a y o de 1 9 3 8 . — Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , M a n u e l A l -
fayate. 
Ayuntamiento de 
Joara 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o r todos 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse r ec l amac io -
nes que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n . 
Joara , a 9 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , — E l A l c a l d e , 
V í c t o r P r i e to . 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
cho a la asis tencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e el a ñ o 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r é t a r í a m u n i c i p a l , a l obje to de o í r 
rec lamaciones , p o r el p lazo reg la -
m e n t a r i o , 
Cebanico , a 9 de M a y o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J e s ú s G o n z á l e z . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Los Barrios de L u n a 
F o r m a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l 
el p royec to de presupuesto o r d i n a -
r i o pa ra el a c tua l e je rc ic io de 1938, 
queda de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de la Jun t a , d u r a n t e e l 
p lazo de q u i n c e d í a s , a l obje to de^ 
o í r r ec lamaciones . 
L o s B a r r i o s de L u n a , a 30 de A b r i l 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l Presidente , V a l e n t í n R o d r í g u e z . 
Junta vecinal de Marías de Paredes 
Se h a l l a n deposi tados p o r habe r 
s ido h a l l a d o s ex t rav iados en el m o n t e 
de l Pue r to de L a Magda lena , en estos 
t é r m i n o s , los an ima le s siguientes: 
U n m a c h o c o l o r negro , bozo des-
c u b i e r t o , h e r r a d o en las e x t r e m i d a -
des delanteras, a lzada 1,35 metros , 
de dos a tres a ñ o s , y esqui lado en 
e l a r r a n q u e de la co la . 
U n c a b a l l o c o l o r t o r d o , h e r r a d o 
en las ex t remidades delanteras, a lza-
da 1,35 metros , de o c h o a nueve a ñ o s . 
Se fija el p lazo de ocho d í a s pa ra 
que pueda r e c l a m a r l o s el que sea 
su d u e ñ o . 
M u r í a s de Paredes, 12 de M a y o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l Pres idente , B a l b i n o G a r c í a . 
N ú m . 300.—7,60 ptas. 
idmímsiraclón í e lustícia 
Juzgado de Primera Instancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c -
c i ó n de esta c i u d a d de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva, p o r la v í a de apre-
m i o , r e sponsab i l i dad c i v i l y costas 
de expediente seguido en este m i s -
m o Juzgado c o n t r a M a r í a S á n c h e z 
M i ñ a m b r e s , vec ina de esta cap i t a l , y 
en c u m p l i m i e n t o de acuerdo de l a 
A u t o r i d a d M i l i t a r , d o n d e se a c o r d ó 
sacar a p ú b l i c a subasta p o r p r i m e r a 
vez, y p o r el p rec io de su a v a l ú o , 
las fincas que luego se d e s c r i b i r á n . 
E l remate t e n d r á l uga r en la S « - c 
A u d i e n c i a de este Juzgado (Plaza de 
San I s i d o r o , 1), el p r ó x i m o d í a tres 
de J u n i o , y h o r a de las doce, c o n las 
cond ic iones generales pa ra esta c la -
se de actos, y l a especial de que to-
dos los gastos de escr i tu ra , s e r á n de 
cuenta de los adqui ren tes , que n o 
h a n s ido presentados n i se sup len 
t í t u l o s de p r o p i e d a d de d i c h o s bie-
nes, que t a m p o c o e s t á n in sc r i to s en 
el Registro de la P r o p i e d a d , p o r l o 
que n o cons tan cargas. 
Bienes objeto de subasta, sitos en 
término municipal de Onzonilla 
1. ° U n a t i e r r a p r ó x i m a a la Esta-
c i ó n de Torne ros , de tercera c a l i d a d , 
secana, centenal , í n f i m a c a l i d a d , de 
cab ida cua t ro ce lemines , poco m á s 
o menos, y que l i n d a : Or ien te , m o j o -
neras de fincas de va r ios p a r t i c u l a -
res; M e d i o d í a , o t ra de M a r í a Teresa 
L o r e n z a na, y el paso a n i v e l de l a 
v í a f é r r e a de l Nor t e , y t i e r r a de F r a n -
c i s c o ' B a r r i o , vec ino de San C e b r i á n 
de A r d ó n . E n esta finca se h a l l a 
c o n s t r u i d a u n a casa de p l a n t a baja 
y piso p r i n c i p a l . Tasada en 1.500 
pesetas. 
2. ° U n a t i e r r a cen tena l , secana, 
de segunda c a l i d a d , d o n d e l l a m a n 
« C a m i n o de G r u l l e r o s » , de c a b i d a 
u n a h e m i n a , poco m á s o menos; 
l i n d a : Or i en te , o t r a de Pedro G o n z á -
lez, vec ino de T o r n e r o s ; Pon ien te , 
c a m i n o que va de T o r n e r o s a G r u -
l l e ros ; M e d i o d í a , o t r a de Es teban 
G o n z á l e z , y Nor te , t i e r r a de M a n u e l 
G o n z á l e z , vec ino de O n z o n i l l a . T a -
sada en 70 pesetas. 
3. ° U n a h e m i n a de t i e r r a cente-
n a l , de tercera c a l i d a d , secana, a l s i -
t i o de « L a V a l l i n a de T o r n e r o s » ; 
l i n d a : M e d i o d í a , t i e r r a de Josefa 
F l ó r e z , de Sotico; Ponien te , M a r í a 
F r a i l e , h o y cauda l ; Nor te , de M a -
n u e l P é r e z , v e c i n o de Gru l l e ros , y 
Or i en t e , P e d r o G o n z á l e z . Tasada 
en 50 pesetas. 
4. ° U n a t i e r r a p r ó x i m a a Marza -
zas, t ras de la casa de l m i s m o n o m -
bre , secana, centenal , de m e d i a he-
m i n a ; l i n d a : M e d i o d í a , o t r a de J o s é 
Soto y Pedro G o n z á l e z , vec inos de 
T o r n e r o s , h o y de sus herederos; P 
n ien te , Pedro Crespo, v e c i n o de r 
l le ros ; Or i en te , a d i l de los her^ 
de M i g u e l F e r n á n d e z Bac ie l l a , 
te , mojoneras de va r io s p a r t í c u l a . 
T a s a d a en 50 pesetas. 
5. ° U n a t i e r r a centenal de tercera 1 
v ^ ^ c i u , c u c a ñ a , a « L a s R e g u e r a s » , 
c ab ida u n a h e m i u a ; l i n d a : M e d i o -
d í a , A q u i l i n o AUer, v e c i n o de T o r -
neros; Poniente , con p r é s t a m o s de la 
vía f é r r e a , y Nor te , o t r a de M i g u e l 
Lo renzana , m a y o r , v e c i n o de T o r -
neros. Tasada en 75 pesetas. 
6.° O t r a t i e r r a de tercera c a l i d a d , 
secana, d o n d e l l a m a n « M a r z a n a s » , 
de m e d i a h e m i n a , que l i n d a : O r i e n -
te, o t ra de herederos de M i g u e l Fer-
n á n d e z B a n c i e l l a ; Pon ien te , V i c t o -
r i a n o Vega, vec ino de Sot ico; M e d i o -
d í a , t i e r ras de la Condesa, que c o m -
p r ó M a n u e l G a r c í a , v e c i n o de Sot ico, 
y Nor te , herederos de J o s é Soto, ve-
c i n o de. V i l l a n u e v a . Tasada en 75 
pesetas. 
D a d o en L e ó n , a siete de M a y o de 
m i l novec ien tos t r e i n t a y o c h o . — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n r i q u e ! ^ 
Igles ias .—El Secretar io j u d i c i a l , Vs 
l e n t i n F e r n á n d e z . 
N ú m . 298 . -75 ,00 p t / ^ 
ve de M a y o de m i l novecie 
ta y ocho . E l Sr. D . P e d r o ^ r ^ 
P a l o m o , Juez m u n i c i p a l d 
t é r m i n o , que ha visto las * ^ % 
tes ac tuac iones de j u i c i o Ve |"ece(V 
seguido entre partes, como ñ 
dante D.a M a r í a Gut ié r rez Ca- n-
d e m a n d a d o , D . Benigno Cañ^011' J 
cuyas d e m á s circunstancias00 ^ 
en p r i m e r a comparecencia; f0nstat! 
F a l l o : Q u e est imando la'L 
d e m a n d a , debo condenary cJ?1116 
y en r e b e l d í a , a D . Benigno Ca^0' 
Diez , a que, t a n p ron to sea firme 
sentencia, pague a lá actora quinie 
tas pesetas, i m p o n i e n d o al demanda 
do todas las costas y gastos de est¡ 
p r o c e d i m i e n t o ; se ratifica en toda 
sus partes el embargo preventivo 
p r ac t i c ado en los bienes del deman-
do. 
po r esta m i sentencia, defi-
nte j u z g a n d o , lo pronuncio, 
¿ O n o . - P e d r o González,-
Juzgado municipal de Rodiezmo 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secretario 
a c c i d e n i a l de l J u z g a d o de Ro-
d i e z m o . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l , de que se h a r á m é r i t o , se 
d i c t ó la s iguiente 
« S e n t e n c i a . — E n Rod iezmo , a nue-
ve de M a y o de m i l novecientos t r e i n -
ta y ocho . E l Sr. D . Pedro G o n z á l e z 
P a l o m o , Juez m u n i c i p a l de d i c h o 
t é r m i n o , que h a vis to las preceden-
t é s ac tuaciones de j u i c i o ve rba l c i v i l , 
seguido entre partes, c o m o d e m a n -
dante , D . F r a n c i s c o L ó p e z C a ñ ó n , y 
d e m a n d a d o , D . F a u s t i n o G o n z á l e z 
Gancedo, cuyas d e m á s c i r cuns t an -
cias cons tan en p r i m e r a compare -
cencia; y 
F a l l o : Que e s t i m a n d o la presente 
d e m a n d a , debo c o n d e n a r y condeno, 
y en r e b e l d í a , a D . F a u s t i n o G o n z á l e z 
Gancedo, a que, t an p r o n t o sea fir-
me l a presente sentencia , pague al 
actor , y p o r los conceptos que cons-
t a n en autos, novecientas catorce 
pesetas, i m p o n i e n d o a l d e m a n d a d o 
todas las costas de l p r o c e d i m i e n t o . 
Se r a t i f i ca en todas sus partes e l em-
bargo p rac t i cado en los bienes de l 
andado . 
or esta m i sentencia, d e f i n i -
^uzgando, lo p r o n u n c i o , 
i r m o . — P e d r o G o n z á l e z . — 
/^Jo.» 
ü c a d a en el m i s m o d í a . 
en tenc ia .—En Rod iezmo, a nue-
í f ^ d a en el mismo día. 
n c i a . — E n Rodiezmo, a die? 
d e k ayo de m i l novecientos treinta 
y ocho . E l Sr. D . Pedro González 
P a l o m o , Juez m u n i c i p a l de dicho 
t é r m i n o , que ha visto las preceden-
tes ac tuaciones de j u i c i o verbal civil, 
seguido entre partes, como deman-
dante , D . A n t o n i o Cañón Barrio,} 
c o m o demandado , D . Benigno Ca-
ñ ó n Diez , cuyas d e m á s circunstan-
cias cons tan en pr imera compare-
cencia ; y 
F a l l o : Que estimando la presente 
demanda , debo condenar y condeno-
y en r e b e l d í a , a D . Benigno Canon 
Diez, a que, t an pronto sea 6 
sentencia, pague a l actor, y p o ^ 
conceptos que constan en auu», 
c a n t i d a d de quinientas veintidós ^ 
setas, i m p o n i e n d o al d e m a n d a ^ 
das las costas y gastos 
d i m i e n t o ; se ra t i f ica en todaSn;aCtica-
tes el embargo preventivo pi 
do en los bienes del demandado^ 
A s í , po r esta m i s e n t e n c i ^ 
n i t i v a m e n t e juzgando, ^ X ^ M -
m a n d o y firio.-Pedro Gonza 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a 
Y para que 
GII d E. — 
_ dnc ia , s i rva de ^ f ' ^ r ^ 
demandados , en i g n 0 ^ W ¿ £ 
e x p i d o el presente v i s a d o ^ ^ s0 
ñ o r Juez m u n i c i p a l , y 
de l Juzgado. ^ r0 de ^ 
R o d i e z m o , a diez á e ^ u ' o . ^ ^ 
novecientos t re in ta Y ^  LÓP>: 
do A ñ o T r i u n f a l . - T o g a l ped 
V.0 B.0: E l Juez m ^ 1 0 ^ 
G o n z á l e z . 0 0 3 ^ ^ 
en el ™s*°%\c*-
mediante su PuDde U 
c i ^ n ^ í ^ o ^ N « n > 
provi , i ^ J ^ o
